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El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias pasó 
por una época de abandono total y descuido 
por parte de las autoridades encargadas de su 
funcionamiento, falta de presupuesto, falta de 
interés y muchas problemáticas que causaron 
daños en la infraestructura de dicha institución, 
así como el descenso de interés sobre conocer 
el C.C.M.A.A  y ser parte de las actividades 
que durante todo el año se realizan dentro y 
fuera de sus instalaciones. El C.C.M.A.A es 
parte esencial del desarrollo del país, siendo 
un ejemplo arquitectónico y cultural del poder 
del trabajo guatemalteco.
El objetivo de esta iniciativa es explorar todos 
los campos de incidencia en el desarrollo del 
país con el C.C.M.A.A.   Así como la importancia 
cultural que influye a otras naciones.
F. Hidalgo Molina. Plan de posicionamiento 
para Centro Cultural del Aire, Arterí (2014) 
plantean estrategias acordes a un grupo 
objetivo segmentado por rango de edades, 
utilización de medios impresos y digitales, 
eventos en universidades y centros comerciales 
frecuentemente visitados por el grupo objetivo.
1.1.1 Historial de las situaciones 
que afectan al tema específico
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Se hace evidente que en la actualidad el 
Centro Cultural únicamente sobrevive como 
una sala o espacio de alquiler, que se presta 
para los eventos más variopintos, sean estos 
remunerados económicamente o con otro 
tipo de remuneración, generalmente política. 
Uno de los aspectos que se debe considerar 
para transformar esta realidad, es hacia donde 
se quiere orientar el destino del Centro, esa 
visión estratégica podría contemplar cuatro 
plataformas, la creación, la promoción, el 
intercambio y la gestión. Esto además en un 
espacio donde las 8 manzanas de territorio y la 
infraestructura se transforman en el escenario 
adecuado para tal fin, un verdadero parque 
urbano, puesto a disposición del ciudadano. 
Varios reportes hechos con anterioridad 
registran el estado de deterioro del Centro 
Cultural, para aunar a estos estudios, en esta 
oportunidad se contó con la colaboración de 
los estudiantes del curso de Conservación de 
Monumentos de la Facultad de Arquitectura 
de la USAC, quienes coordinados por la Arq. 
Brenda Porras elaboraron el Mapa de Daños 
de los interiores de la Gran Sala Efraín Recinos, 
estudio que viene a complementar aquellos 
que se ocupan del exterior.
1.1.2 dimensiones que afectan el 
tema a abordar
La ciudad capital de la cultura declarada 
así por la Unidad de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), una organización no 
gubernamental sin fines de lucro compuesta 
por 30 ciudades, el nombramiento coincide 
con los 240 años de traslado de la ciudad al 
Valle de la Ermita. (Universal 2015) Guatemala 
se encuentra inmersa en una oleada de 
problemas sociales de todo tipo, entre estos 
se encuentran la violencia, educación, salud, 
deforestación, integridad cultural, entre otros. 
La ciudad capital es donde se encuentra 
la institución cultural nacional con mayor 
incidencia en el país y se ha visto afectado 
por su mala administración provocando el 
abandono de otros centros culturales.
La sociedad guatemalteca se ha visto afectada 
a lo largo de años por problemas de corrupción 
que involucran a personas inviduales con 
negocios propios hasta personas que dirigen el 
país. La cultura guatemalteca ha sido ignorada 
y olvidada debido a la falta de interés por parte 
de las autoridades encargadas de establecer 
un régimen cultural a nivel nacional que impide 
el desarrollo de instituciones encargadas de 
establecer un régimen cultural a nivel nacional 
que impide el desarrollo de instituciones con 
las mismas temáticas encargadas de alzar el 
nombre de Guatemala a nivel mundial con su 
cultura histórica del ser humano como un ser 
social.
A nivel individual los guatemaltecos se ven 
afectados al estar en riesgo de perder su 
identidad cultural, falta de interés en ser parte 
de actividades culturales y artísticas.
A nivel colectivo afecta directamente a la 
sociedad como tal y su desarrollo, siendo un 
impedimento en el crecimiento a nivel cultural 
internacional.
1.1.3 áreas geográficas afectadas 1.1.4 Cantidad de población 
afectada por los hechos negativos
1.1.5 ¿Cómo afectan los hechos 
negativos de la situación 
seleccionada a las personas a 
nivel individual o colectivo?
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Monterroso, (2015) cuenta como a mediados 
de febrero en el 2015 se realizó un diagnostico 
al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para 
tratarlo como un paciente en abandono, se 
declará en estado de deterioro físico que lo lleva 
al borde de daños irreparables. Se determinó 
la carencia de una estrategia administrativa 
adecuada, causando una mala organización 
entre los procesos de comunicación entre el 
personal trabajador y entre los encargados de 
su funcionamiento.
El Ministerio de Cultura y Deporte ha influido 
en la mala administración debido a la reducción 
del presupuesto anual, específicamente para el 
manejo de dicha institución, estas situaciones 
han llevado al C.C.M.A.A. a tener un déficit 
en todos los aspectos administrativos, en 
seguridad, en el área financiera y contable, 
entre otros.
El Director del C.C.M.A.A. Arq. Álvaro 
Véliz propuso la realización del proyecto 
“Renacimiento” que tiene como objetivo 
principal re posicionar la institución como ente 
cultural de la nación, a través de estrategias 
de comunicación masivas, actividades 
extracurriculares así como un incremento del 
presupuesto gubernamental específicamente 
para el funcionamiento del Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias.




El proyecto planteado al Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias contribuirá con el 
proyecto Renacimiento del Centro Cultural 
a nivel nacional así como su relevancia en el 
desarrollo del país, incentivando a la sociedad 
a reconocerlo por tener la mayor incidencia y 
ejemplo de la arquitectura moderna en un país 
tercermundista, dejando atrás las limitaciones 
que hasta el día de hoy afectan directamente a 
la sociedad guatemalteca.
A través del diagnóstico realizado al Centro 
Cultural Miguel Ángel Asturias se detecto 
una implementación de una estrategia 
de comunicación visual deficiente desde 
la metodología del diseño grafico como 
herramienta para contribuir a posicional dicha 
institución como ente rector de la cultura en 
Guatemala, exceso de información manejada 
para comunicar dentro de cada material para 
un grupo objetivo demasiado amplio.
El objetivo del proyecto Renacimiento 
planteado por el Director Arquitecto Véliz 
podría generar un feedback indefinido sino se 
cuenta con la asesoría de un comunicador visual 
enfocado en alcanzar los objetivos planteados 
por el mismo proyecto, e material grafico 
contribuirá y apoyará a la institución en todo el 
proceso de “re posicionamiento” en el ámbito 
cultural del país como a nivel internacional.
Acorde al desarrollo de la tecnología, se torna 
factible el acceso a nuevas formas para producir 
audiovisuales aptos para reproducir en todo 
dispositivo alcanzando una mayor audiencia, 
para ello se requiere el incremento del 
presupuesto anual designado por el Ministerio 
de Cultura y Deportes para la realización de 
dichos materiales, la reproducción de cada 
proyecto será de un costo promedio con 
respecto al material audiovisual, sin embargo 
la reproducción del material editorial tendrá un 
costo elevado por la utilización de materiales, 


















Encuesta realizada a ex Director de las Artes
Encuesta d e observación d e posibles 
problemas
Definición de p iezas g ráficas a  trabajar en 
base a la problemática visual
Investigación s obre l a institución ( historia, 
construcción, arquitectura, ect.)












Utilización de técnicas de conceptualización
Elaboración de mapas conceptuales
Conceptualización teórica
Primera fase de creación de línea gráfica












Visita a la instituciónp roceso de conceptualización
3. Planeación Operativa
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Creación de bocetos a lápiz











Selección de 3 bocetos funcionales
Digitalización 3 bocetos finales
Línea gráfica definida
Adaptaciones para material audiovisual
Fundamentación de retícula
Utilización de la ley de tercios









primera fase de bocetaje segunda fase de bocetaje
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Explicación del proceso de conceptualización
Implementación d e concepto a las piezas 
gráficas
Aprobación de concepto
Selección de pieza final











Evaluación pieza final a través de encuestas
Recabación de datos










herramienta de validación validación con profesionales
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Presentación a  l a insitución del m aterial 
elaborado
Entrega de un CD con el material audiovisual 
en distintas resoluciones
Entrega de material impreso y digital










Evaluación p ieza fi nal a  través d e encuestas, 
guía de observación
Recabación de datos










presentación finalvalidación con expertos del tema
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3.2 cronograma de trabajo
Semana1
Recabación de información para 
Marco Teórico
Reunión con equipo de 
comunicación del CCMAA y 
Director
Asesoría de marco teórico, 
correciones
Presentación a director sobre 
avances teóricos
Supervisión física en la 
institución, presentación sobre 
avances
Asesoría Marco Teórico, 
correciones. Investigación 
material audiovisual
Investigación sobre temas 
acordes al tema aprobado en 
Protocolo







Segunda fase de bocetaje, pre-
sentación, asesoría
Marco Teórico aprobado, 
presentación a Director CCMAA
Realización de escaleta, 
Diagramación tesis cap. 5
Validación proyecto A
Correcciones
entrega de material a institución





5.2 cronograma de trabajo
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3.3 flujograma del proceso


























1. Diseño para Redes Sociales
      Definir línea gráfica
      Definir contenidos a publicar
      Producir las piezas gráficas
      Aprobación de piezas
      Publicación
2. Cronograma de Actividades
      Definir fecha de inicio y conclusión
      Definir conteo semanal
      Elaboración de Plan de Trabajo
      Estructura de Actividades
      Revisión de Cronograma
      Aprobación
3. Conceptualización
         Selección de métodos de conceptualización
      Ejecucción de métodos
      Definición de concepto creativo
      Pre producción
      Fundamentación
4. Primer nivel de bocetaje
      Bocetar motion graphics, bocetaje
      retícula, diagramación material editorial
      Creación de guión técnico
      Creación de Escaleta
      Definición de concepto creativo
      Fundamentación
5. Segundo nivel de bocetaje
      Investigar referencias audiovisuales
      Definir encuadres acordes al concepto
      Definir planos en escena
      Producción
6. Tercer nivel de bocetaje
      Definición de motion graphic
      Post producción
7. Pieza Final
      Render final
8. Pre validación
      Validación en la institución
      Focus group
      Validación en encuesta digital
9. Validación Final
       Validación ocn el grupo objetivo
       Muestreo de cambios
       Evaluación de cambios
       Ejecucción de cambios
10. Fundamentación
       Fundamentación crómatica
       Fundamentación visual
       Fundamentación tipográfica
       Fundamentación espacial
       Redacción de fundamentos del proyecto
11. Presentación en sede
       Definir fecha
       Realizar presentación digital
       Render de varios formatos
       Compra de coffee break
       Impresión de cartas
       Fotografía grupal
       Agradecimientos
   
flujograma del proceso
















Locución (voz en off)















Total Aproximado Q 259,650.






La comunicación es el proceso mediante el cual 
el emisor y el receptor establecen una conexión 
en u n momento y espacio determinados 
para transmitir, i ntercambiar o  compartir 
fi
comprensibles para ambos. (Camusso, 2012: 2)
Es fundamental entablar conversaciones con las 
entidades encargadas del manejo del CCMAA 
así como el personal d e limpieza, jardinería, 
seguridad, etc. Para obtener información que no 
esta en documentos impresos, la comunicación 
es la clave esencial para lograr los objetivos que 
se e stablecen d esde el p rimer m omento con 




Es un conjunto de elementos que se combinan 
siguiendo unas r eglas ( semántica) y  que 
fi
Canal
El medio físico a través del cual se transmite el 
mensaje.
Emisor
Es la persona que se encarga de transmitir el 
mensaje. E sta persona e lige y  s elecciona l os 
signos que l e convienen, e s decir, r ealiza un 
fi fi
Receptor
realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 
descifra e interpreta los signos elegidos por el 
fi
Mensaje
En e l sentido más general, es e l objeto de 
fi
información que el emisor envía al receptor a  
través d e un canal d e comunicación o  m edio 
de comunicación determinado.
Situación o contexto: Es la situación en el que 
se desarrolla el acto comunicativo.
Marco de referencia: Es el entorno que enmarca 
la situación.
La utilización de los elementos de comunicación
La i mplementación d e los elementos de 
comunicación e n el p royecto a realizar e n el 
CCMAA es fundamental para fundamentar toda 
toma de decisiones en la creación de material 
fi
















Fortalecemos y provemos la identidad 
guatemalteca y la cultura de paz, en el marco 
de la diversidad cultural y el fomento de la 
interculruralidad, mediante la protección, 
promoción y divulgación de los valores y 
manifestaciones culturales de los pueblos 
que conforman la nación guatemalteca, 
a través de una institucionalidad sólida y 
mediante mecanismos de desconcentración, 
descentralización, transparencia y participación 
ciudadana, a efecto de contribuir a lograr 
un mejor nivel de vida para la población 
guatemalteca.
- Posicionarse como el mayor centro cultural en 
el país brindando actividades que contribuyan 
a la sociedad guatemalteca para el desarrollo 
del país.
- Establecerse como el lugar más emblemático 
del país en aspectos arquitectónicos 
contemporáneos y culturales hacia la nación.
- Transmitir conocimientos de aspectos 
culturales y arquitectónicos el Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias.
- Contribuir con el desarrollo del país desde el 
aspecto cultural.
- Ser un ejemplo a seguir para los centros 
culturales internacionales.
- Sensibilizar a la sociedad guatemalteca para 
que retomen el significado de cultura en el 
país.
El Ministerio de Cultura y Deporte es una 
institución gubernamental moderna, eficiente 
y eficaz, rectora del desarrollo cultural del país 
y que contribuye al fomento de la actividad 
deportiva y recreativa. Implementa políticas 
públicas que responden a los Acuerdos de 
Paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural 
a largo plazo. Su accionar está orientado al 
fortalecimiento de la cultura de paz, de la 
identidad guatemalteca y la consolidación de 
un Estado multicultural y multilinüe.





Se r ealizó una i nvestigación con r eferencias 
visuales del trabajo del maestro Efraín Recinos a 
lo largo de su carrera artística. Se determinaron 
abstracciones fundamentales para la c reación 








    Reposicionar al CCMAA como institución 
cultural de la nación 
   Colocarse como el espacio emblemático de 
la cultura
Indicadores de Logro
   Guía de observación en redes sociales
   Encuesta al personal de seguridad semanal
   Control de audiencia en cada evento o 
actividad realizada
  Cronograma de l as p ublicaciones e n redes 
sociales
Resultados esperados
   Interacción en redes sociales
   Interés en el CCMAA
¿Con qué?
   Material audiovisual (documental)
   Material editorial impreso
¿Con quiénes?
Directos
  Director CCMAA
  Equipo de comunicación CCMAA




  Sociedad guatemalteca
  Futuros epesistas
  CCMAA
¿Cuándo?
  Décimo semestre de la Licenciatura de Diseño 
Gráfico
¿Dónde?
  Guatemala, ciudad.
  Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
  Universidad de San Carlos de Guatemala
5.3. estrategia de aplicación
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La experiencia del “Insight” se entiende como 
un f enómeno c ognitivo en e l que s e llega a  
en a sociación con una v ivencia afectiva de 




Michael Hewitt-Gleeson afirma que el método 
fue desarrollado i nicialmente durante una 
sesión de lluvia de ideas que tuvo lugar con él, 
Edward de Bono y Eric Bienstock en 1983.
Cada uno de los seis sombreros es de un color 
diferente, lo que simboliza las diferentes formas 
en l as que s e puede observar l a realidad. 
Cuando haya que adoptar una decisión, ya sea 
de manera individual o como grupo, Edward de 
Bono propone colocarse de forma secuencial 
un s ombrero de cada c olor e n la cabeza y  
expresar una opinión sobre el tema tratado.
6 sombreros
Es una técnica de creatividad o de desarrollo 
de i deas c reativas e laborada por B ob Eberle 
a mediados del siglo 20, publicada en su libro 
con el mismo nombre. Básicamente es una lista 
de chequeo, donde se generan nuevas ideas al 







Se decidió la utilización de las tipografía por su 
facilidad de lectura y simplicidad en cuestión a su 
diseño, acorde al concepto creativo basándose 
en un diseño lineal y contemporáneo.
BLAIRMDITC TT MEDIUM
SANS-SERIF/ LINEALES
a b c d e f g h i j 
k l m n ñ o p q r 
s tu v w x y z
A B C D E F G H I 
J K L M N Ñ O P Q 
R S TU V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sans-serif / Lineales
Avenir Medium
a b c d e f g h i j k l m n ñ 
o p q r s tu v w x y z
A B C D E F G H I J K L M 
N Ñ O P Q R S TU V W X 
Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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5.4.6. código cromáticoe n escena
Implementación de la paleta de colores 
establecidas desde la creación de la institución, 
identifican a  G uatemala, e l paisajismo d e la 
edificación y el interior de la Gran sala.
Utilización  de tonos fríos para denotar e l 
sentimiento de tristeza, abandono, impotencia 
al n o estar en l as m anos del entrevistado e l 
poder realizar un cambio eficaz en la institución.
Tonos cálidos en el segmento 5, “Renacimiento 
del C entro C ultural Miguel Á ngel A sturias” 
denotando el cambio drástico en la mentalidad 
de l as autoridades competentes d e la 
restauración del mismo.
R 28 G42 B72
C 97% M 84% Y 43% K 43%
#152A48
R 106 G198 B179
C 56% M 0% Y 36% K 0%
#6AC6B3
R 39 G169 B225
C 70% M 15% Y 0% K 0%
#27A9E1
R 118 G17 B21






Utilización d e motion g raphics a pegadas al 
concepto creativo “Interconectividad lineal 
cultural” basándose en l a silueta de l a gran 
sala con d iseños l ineales “ interconectando” 


















En cada escena s e utilizó la i nterconectividad 
lineal que existe en la sinstalaciones, así como 
la proporción divina para la colocación de cada 






La línea gráfica utilizada en los motion graphics 
de cada transición fue basada e n el a rte del 
maestro Efraín Recinos y  s u tendencia al 
“rashurado”, un estilo con infinitas posibilidades 
y adaptaciones.
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6.1.3. nivel 36 .2. evaluación y validación
expertos del tema
Primer Render para primera fase de validación 
con e xpertos del t ema, b rindó r esultados 
específicos para la f uncionalidad del m aterial 
audiovisual.
Colorización adecuada para los temas 
abordados.
Música funcional según cada tema.
Motion Graphic adecuadas como apoyo 
como señalización de lugares.
Temas abordados correctos y relevantes para 
el proyecto Renacimiento del CCMAA
Se r ealizó u n Focus G roup con e l grupo 
objetivo brindando la información presentada 
a continuación:
Cambio de nombre de segmento a 
“Esplendor”.
Utilización de música del autor 
Joaquin Orellana en el segmento de 
“Renacimiento”.
Temas congruentes a la realidad de la 
institución.
El material gráfico incentiva a involucrarse 
en la recuperación de la institución.
La música es adecuada en los primeros 
cuatro segmentos.
El mensaje en el material audiovisual es 
claro sin embargo se hicieron cambios de 
tomas y escenas del interior del lugar.
5381
grupo objetivo diseñadores gráficos
Se realizó una encuesta d igital a  1 5 personas 
dentro del rango del grupo objetivo brindando 
los siguientes resultados:
Se realizó una encuesta d igital a  3 0 personas 
dentro del rango del grupo objetivo brindando 
los siguientes resultados:
Corrección en colorización de tomas.
Corrección de audio en escenas de 
entrevistas.
Implementación de más Motio Graphic 
reforzando cada segmento, lugar, objeto.
Tomas con encuadres excelentes.
Narrativa visual excelente.
Claridad notable de los sentimientos 
transmitidos en cada escena.
50% opino que el material es Muy bueno, 
y el 47.5% lo considero Excelente.
Tomas aéreas atraen al expectador 
y lo entretienen durante el material 
audiovisual.
Temas claros y específicos en relación a la 
institución.
El material audiovisual muestra la realidad 
de la institución.
Los segmentos están en un orden 
adecuado en cuestión de una narrativa 
adecuada.
La voz del guardia de seguridad le faltaba 
edición, se corrigió.
La colorización no tenía tanto 
protagonismo.
Correcciones
Se corrigieron y se reevaluaron los cambios 
pertinentes, tomando e n cuenta toda 






Le agrado la música sin embargo se decidió 
agregar una sinfonía del maestro Joaquín 
Orellana.
Consideraron excelentes los motion graphics 
en el material audiovisual.
Considero Muy bueno el material gráfico. Consideraron que los temas eran congruentes 
y factibles hablar sobre cada uno de ellos.
Consideraron excelente los temas abordados en 
cada segmento.
Se sintieron identificados con la institución, 
consideraron dinámico el audiovisual.
Opinaron que la música transmitia el mensaje 
narrado en cada segmento.
Consideraron que el material audiovisual tiene 






El Centro C ultural Miguel Á ngel A sturias es 
donde nace el talento de todo artista, crece y 
se a limenta de experiencias q ue l e ayudan a  
ser siempre el mejor en la rama que decida.
En e l área de la interconectividad intervienen 
dos á reas encargadas d e los estándares 
para una c onexión y  entendimiento entre l os 
involucrados, el direccionamiento también esta 
involucrado para evitar pérdida de información 
y así definir una meta concreta.
Interconectividad lineal cultural
6.3.1 concepto creativo
Se deberá realizar un cronograma de publicación 
en l os d istintos m edios con l os que cuenta la 
institución, contar u n una pauta publicitaria 
en r edes s ociales s egmentando por t emas a  
quien i rá d irigido cada segmento del material 
audiovisual.
El material gráfico se deberá de utilizar al inicio 
de cada actividad e n las instalaciones d e la 
institución, segmentando por temática de cada 
actividad a sí s erá decidido que s egmento se 
presentará al grupo objetivo.
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